



　　[摘 　要 ] 　通过对高等教育发展的历史脉络进行分析 , 我们认为高等教育发展到今天 , 专业教育
与普通教育必须携手并进。由此认识到 , 实施素质教育是对我国高等教育发展的必然要求。
[关键词 ] 　自由教育 　专业教育 　普通教育 　素质教育
　　曾经有一个时期 , 象“学问大师”亚里士多
德或培根这样的以所有知识为自己研究领域的







(特别是职业性) 教育 ? 这是布鲁贝克在其著名
的《高等教育哲学》中向高等教育提出的问题
(约翰·S·布鲁贝克著《高等教育哲学》, 浙江教
育出版社 1987 年版 , 第 74 页。以下凡参见此














育 (Liberal Education ,亦译作博雅教育) , 简单地
说 , 就是以发展理性为目标 , 强调人的和谐发
展 , 追求的是神圣浪漫的情怀。用布鲁贝克引用
的自由教育的捍卫者牛曼的话来说就是获得杰出










却仍然几乎未变 (第 78 页) 。二十世纪的理性主
义者艾德勒 (1942)曾指出 , 自由教育的目标 , 对
于一切人在任何时间和任何地方 , 都是相同的。
另一个理性主义者赫钦斯 (1936) 说 , 自由教育的
主要目的就是抽绎出这种无时无地不相同的共同
人性 (第 77 页) 。即假如教育一个人在一定时期
或特定的地点生活 , 或适应某种特殊环境 , 这种
观念是与自由教育的真正思想格格不入的 (第 77
页) 。三艺的稳定性就来自这样一种假定 , 即人





(第 75 —76 页) 。在 19 世纪以前 , 自由教育是贵
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族和绅士必须接受的教育 , 他们无须也不屑于考
虑谋生的问题 , 而对专业教育则持轻视和反对的





的学问 (第 4 —6 页) 。

















在社会上生存 , 因此对他们来讲 , 接受大学教育
不仅是生活的追求更是生存的手段。实际上 , 到












　　如上所述 , 随着社会的发展 , 尤其是始于
18 世纪 60 年代的工业革命 , 推动了资本主义经
济的发展和工业生产的发展 , 大工业生产的分工
越来越细 , 技术工种的门类越来越多 , 迫切需要
大量的专业技术人员 , 对专门人才、实科人才的
培养越来越重视。










性 , 于是 , 舍两者而求其他的大学普通教育









进行辩护 , 他在文中提到 : “我们学院预计给青
年一种 general education , 一种古典的、文学的和















的话 , 教育就是不仅仅要使人学会“做事” (“to
do”) , 更重要的是要使人学会“做人” (“to
be”) 。卢梭说过 , 在使爱弥尔成为一名军人、教
士或行政官员之前 , 先要使他成为一个人。同
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样 , 约翰·斯图亚特·密尔声称 , 人首先是人 , 然













应该说 , 科学技术的日新月异 , 导致了学科








界大战以后 , 现代科学技术得到迅速发展 , 物质
生活丰富了 , 给现代人带来了巨大的享受和自
由 , 但同时也导致现代人被“物化”的倾向。许
多人 , 尤其是年轻的一代 , 仅仅关注物质生活、
物质享受 , 缺乏人文精神的培养 , 结果成为“经
济动物”、“机器奴隶”。
当然 , 走上另一个极端的现代西方人本主
义 , 他们否定理性 , 否定科学技术对于社会发展


















(第 86 页) 。然而从培养一个全面的人的角度 ,
我们又必须考虑应该使一个人得到何种程度的全
面发展。正是为了使一个人的高等教育达到某种
程度的统一 , 获得某种统一的世界观 (彼得斯 ,
1978 , 第 86 页) , 才由此而产生普通教育。
但从另一方面来看 , 高等教育为满足社会和






专门训练的话 , 就会导致出现某种不适应 (第












举例来说 , 针对轻视人文科学教育的现象 ,
自 70 年代以来 , 许多国家都倾向于在教育中给
人文科学以与自然学科同等的地位 , 努力加强高
等教育中的人文学科教学。如日本在第三次教育
改革中提出 : “在开创新世纪之际 , 不仅自然科





记录 ; 人文学科告诉我们 , 在自己的或其他主要











育的弊端⑩ , 提出要大力加强大学生的人文 (文




度 , 面向新世纪 , 面向知识经济的挑战 , 对高等
教育实施素质教育提出了更高的要求。
应当指出 , 我们现在提倡的素质教育 , 与西
方的普通教育并不完全相同。普通教育针对科学












会的发展 , 一个人难以终生从事某一种职业 , 正













生 , 而且能更好地享受生活 (第 88 页) 。
综上所述 , 沿着历史发展的轨迹 , 我们对高
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